daljáték 3 felvonásban - szövegét írta dr. Máriay Ödön - zenéjét szerzé dr. Sámy László - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
A mai előadás kivételesen 7 órakor kezdődik!
VÁROSI
Bérlet 104. szám (33) Bérlet 104. szám (33)
Debreczen, szerda, 1907. évi február hó 6-án:
r
Daljáték 3 felvonásban. Szövegét ir ta :  dr. Máriay Ödön, zenéjét szerzó: dr. Sámy László Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Fekete Oszkár,
Kemenes István, m agyar nemes — — —
Ludmilla, nővére —  — — —  —  —
Jászfalussy Lenke, unokájuk, gyám leányuk — 
Szentkuthy M ártba, Kemenesék távoli rokona 
Rückm arsch Frigyes, ezredesi Qgztrák tÍ8ztek 
Donnerschlag, kapitány J 
Osztrák őrm ester — —  — — —  —
Davonst Henri, franczia kapitány —  — —
ClÍ8son, franczia tisz t —  — — — -•
I franczia tisz t Második \ — — — — —
Oc3árdy Miklós, insurgens kapitány —  —













L Y E K :
Első i . ,
Második | insurgens tiszt
Falusi biró —  —  —
Jóska I


















Magyar, franczia, osztrák  katonaság. Falusi nép. 
Történik egy dunántúli faluban 1809-ben
IMDÍÍTSOlR ;  Péntek : A VÍg Özvegy. Operette. „A* — Szom bat: A tolvaj. Szinmü. *B “
i i  . i  r i B Földszinti és í. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. em eleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
.   I — Támlásszók l — V lí-ik aovig  2 kor. 40 üli. V ili— XH-ig 2 kor X III— XVü-ig 1 kor. 60 fill. — Erkólyülós 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — K atona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-jrermelc-jeg-y (lO óven aluli g-yerm.ek:elc részér©) GO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 J|2 órakor.
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A mai előadás kivételesen 7 órakor kezdődik!
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